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BOLETÍN DE LA ESTADÍSTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
A ñ o V I I I Agos to de 1920 Número 84 
I s t a d í s i i c a del movimiento na tura l de l a p o b l a c i ó n 
Nacimientos... 
•^Defunciones... 















Población de la capital. 32 431 
Varones 32 
Hembras 29 
T O T A L . ' 61 
Nacidos. Legítimos 55 
illegítimos 4 
[Expósitos... 2 
T O T A L 61 
,Nacidos muertos .. 1 
iMuertos al nacer... I 
Aborto».(Muertos antes de 





iMenores de un año.. 
iMenores de 5 afioS '. 
¡De 5 y más años 
r T í . T A L . . . . . . . 
/ Menores 
¡En e«t8bUci-'(Je 5 afi 8. 
míenlos be- c _ 





























Far. Hem. Yar. 
32 






























I y ' 
soltera 
Hay una t ranscr ipc ión . 












Contrayentes hembra? de edad de 
menos 















































FALLECIDOS EN ESTABLECIMIENTOS 
B E N É F I C O S 
En hospitales 




de 3 años. 
Var Hem. 
De 5 en 
adelante. 
Var I Hem. 
Menores 
de S años 
Var Hem. 







E S T A D I S T I C A D E L A S CAUSAS D E MORTAT.Tnrn\(B 
BK MEROS 
DE ÜK ARO 
5 Sarampión. . . . . . . . . . . 
8 Difieria y Crnp. . 
9 Gripe 
12 Otras enfermedade epidémicas. , . . 
13 Tuberculosis de los pulmones 
15 Otras tuberculosis 
16 Cáncer y otros tumores malignos. . . 
17 Meningitis simple. 
18 Hemorragia y reblandecimto. cerebrales. 
19 Enfermedades orgánicas del corazón. , 
2,0 Bronquitis aguda 
21 Bronquitis crónica . . 
22 Neumonía 
28 Otras enfermedades del aparato respira-
torio (excepto la tisis) 
24 Afecciones del estómago excepto el cáncer 
25 Diarrea y enteritis (menores de 2 años) , 
28 Cirrosis del hígado , 
29 Nefritis aguda y mal de Bright.. . . 
30 Tumores no cancerosos y otras enferme' 
dades de los órganos genitales de la mujer, 
31 Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis, 
flebitis puerperales) . , . . 
32 Otros accidentes puerperales. . . . 
33 Debilidad, congènita y vicios de confción 
34 Senilidad. . . , 
35 Muertes violentas (excepto el suicidio) 
37 Otras enfermedades 
38 Enfermedades desedas, ó mal definidas. 
T O T A L . 
Var Hem. 
De 1 á 4 
a ñ o s 
Ver Hem. 




De 10 á 
14 a ñ o s 
Var, Hem. 
De 15 á 
19 años 
De 20 á 
24 años 
Var Hem. Var Hem. 
1 6 




D e S O á j D e 3 5 4 
34 años I 39 af i^ 




ESTADISTICA DE LAS DEFÜNC10NES CLASIFICADAS POR LA PROFESIuN Y LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 










Explotación del suelo 
Extracción de materias mine-
rales . . . . . . . . . . . , 
Industria. , . , , 




Profesiones liberales . . . . . . , 
Personas que viven principal' 
mente da sus rentas 
Trabajo doméstico . , 
Designaciones generales, sin 
indicación de profesión deter-
minada 
Improductivos. Profesión des 
conocida«•.... . . 
B I> A . E> S 
De menos 
de 10 años De lOá 14 
11 
T O T A L , 
20 
17 20 
De 1S á Id 
H. 






De 4| á 49 De SQ à W 



















«TNADA CON L A E D A D D E LOS F A L L E C I D O S 
pe -15 a 
año? 
Var Uero. 
De 60 á 
54 años 
Var Hem. 
De 55 á 
59 años 
Var Hem 
De 60 á 
64 años 
Var Hera. 
De 65 á 
69 años 
Var Hem 
De 70 á 
74 a ñ a s 
Var Hf 
1 ' 3 
De 75 á 
79 a ñ o s 
Var Hem 
2 I 2 






5 1 1 




De 90 á 
94 añ^F 
Var Hem 












* r52 43 
Defunciones, por Distritos raunicipales, registradas en el mes de Agosto y coeficientes de mortalidad por 
iníecto-contagiosas y en general sobre la base de población del Censo de 1910. 
DISTRITOS 
municipales en que está 







Censo de población de 1910 








































Coeficiente de mortalidad 































En el distr i to 1.° estan incluidas las cifras correspondientes a ^ o s p i t a l de San J u l i á n y San Quirce . 
En el i d . 2.° i d . i d . al Penal y Hospi ta l p rov inc ia l . 
En el i d ! 5.° i d . i d . al Hospital del Rey y Hospi ta l m i l i t a r . 
En «1 i d ! 6.° i d ! i d . á la Casa provinc ia l de Beneficencia y al H . de la Cone»peión. 
Natalidad, nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del año anterior. 
N Ú M E R O DE NACIMIENTOS 
Mes de A eropto 
De 1919 De 1920 
64 6 1 
DIFERENCIAS 
RelatiT^ por 
Absomía i 000 
Uabií-nt-s 
—CIO 
N U M E R O DE M A T R I M O N I O S 
Mes de Agosto 
De «919 
14 
De 19 • 
13 






NUMERO DE DEFUNCIONES 
Mes de Agosto 
De I9lt De 49tl 
DlEERBNOXAfl 
78 95 




b '.a n • p> 
0'52 
S T J I G I I D I O S 
CLASIFICACIONES 
Soltaros 
No coDSta. . 
De 36 á 40. , 
De 41 á 45. , . . . , , , 
Stiben leer y •sor^bir. . . . 




V. H. Total 
CLASIFICACIONES 
Jcrnalí=ro3 ó braceros, . . 
Padecircientug físitos. . . 
Causas desconocida-. . . 
Por asfixia. , 
Prec ip i tándose d^ altaras . 
Arrojándose al paso de un tren 
T B K T A T 1 T A S 

















































































































































































































N . E 
E. 
S 
N . E . 
N . E . 
E . 
N . E . 




N . E . 
E . 
N . E . 
N 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
E 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
N . 
N . E . 
16 horas 
N . E . 
S. E. 
E . 
s . w . 














S. W . 
N . E . 
E . 





N . E . 


















































i d , 
i d . 
id . 
id . 








E e s u m e n correspondiente a l mes de Agosto de 1920 
/ Latitud geográfica N. 42', 20' 
ESTACIÓN DE BURGOS ] Longitud al W. de Madrid 0', 0'. 4' 
( Altitud en metros SGOH 





M e d i 
639'8 



















LLÜT1A O N1ETK 
Total ea.nailíBielr»! 
B R O M A T O L O G I A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
Reseseacrificadas en el Matadero, 
(racas, cabrias y lanares). . . 
V acas Kiáoa L a -
nares. EJIOS 
94.640 
Gerdi K i l o s 
3.576 
Cabrio Kilos 
A R T I C U L O S INTRODUCIDOS UNIDADES 
Beses sacrificadas Kilogramo^ 
Carnes saladas, en conserva, embutidos, id . 
Aves y caza 
G-alHnas, pollos 
Pollos, patos , . . 
Palomas.. 
Pichones. , . 
Artículos varios 
Huevos., . < , . . . . . . . . Docenas. . . 
Maíz rJrn HectóHtros 
Centeno i d . 
Manteca. . . > . . . . « . . . . Kilogramos j 
Quesos del pais.> • i .• . . c . t . . . id . | 




A R T I C U L O S INTRODUCIDOS 
Harina , . Kilogramos 
Aceite, 
Leche 




Idem finos . . >. . 
Sidra y champagne . . . 
Aguardientes 
Licores . . . 
C e r v e z a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pescados y mariscos 
Legumbres, verduras y frutas 
Grarbanzos y a r r o z . Kilogramos 
Judias secas y otras legumbre?. id. 
UNIDADES 
Li t ros . 
i d . 
id. 
i d . 








Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo en el citado mes 
A R T I C U L O S DE CONSUMO 
Pan c o m ú n de t r igo . . . . , „ . . . kgmo. 
Idem de centeno. i d . 
Í
V a c u n o . . . . , i d 
L a n a r . . . . , . i d . 
Cerda fresca i d . 
Tocino salado . . . . . . i d . 
Bacalao . . . i d . 
Sardinasalada.. . , i d . 
Pesca fresca ordinaria . . . . i d . 
A r r o z . . . i d . 
Garbanzos . . . . i d . 
Patatas.. i d . 
J u d í a s . . . , , i d 
H u e v o s . . . . . . docena 
























ARTÍCULOS D E CONSUMO 
Azúcar . . . . . . . . . . . . . . . k g m o . 
Café i d . 
Vino común (claro) l i t r o . 
I d . ( t into) i d . 
Aceite común , . . . i d . 
Leche i d . 
L e ñ a 100 k í g s . 
Carbón v g t a l . . . kgmo. 
I d . m i n e r a l . . . . i d . 
Cok id . 
Paja . 100 klgs. 
Pe t ró leo l i t r o 
Fluido eléctr ico (5 buj ías al mesj 
Gas (metro cúbico)». 
A l q u i l ar anual de i Para la clase obrera 
las viviendas, i Para la oíase media 
Combustibles* 
M A X I M O 
Pesetas 
830 





























J O R N A L E S D E L A G L A S E O B R E R A 
J O B N A LES.—Clases 
Obreros f ab r i l e s (^e1 r?8* : ! * ! 
/Herreros . . . . . 
j A lbañ i l es 
t Carpinteros 
Obreros de oh ) ganteros . 
c i o S d i r e r 8 o 8 . . { P i n t ° r e s 
J Zapateros. . . . . 
/ Sastrt s 
{ Costurerae y modistas 
-r 1 Otras clases 







































A N A L I S I S D E L A S A G U A S P O T A B L E S 
CIFRA MEDIA DE VARIAS DETERMINACIONES 
C L A S E S O NOMBRES 
DB LOS VIAJES 
Compañía de aguas.. . . 
Fuente del Rivero. . . . 
Residuo fijo 





Materia orgànica total 




























la existencia de 
bacterias de origen 
intestinal. 
-[- l vez coli 
4- 1 vez coli 
NOTA.— E n la contaminación se empleará el signo — cuando no exista; y el f cuando sea evidenciada, poniendo 
en cifra el número de dias que en el mes se haya advertido. 
A n à l i s i s de sus tanc ias a l iment ic ias 





Aguardientes y licores 






I n s p e c c i ó n veterinaria en los mataderos 
Reses reconocidas y 5acrificadas. 
'Bovinas 520 
I Lanares 2,749 
j De cerda 30 
' Cabr ías » 
RESES BOVINAS BECONOOIDAS Y DESECHADAS 
Por faita de nut r ic ión . 0 
RESES B O V I N A S BECONOGID i S E I N U T I L I Z A D A S 
Por tuberculosis. 0 
Reses de cerda reoonocidas é inutilizadas 
Por padecer c ís t icercosis , 0 
CARNES Y VISCERAS I N U T I L I Z A D A S 
Pulmones 1, H ígados 3; cerdos 0, carne 10 ki los . 
I N U T I L I Z A C I O N E S EN LOS MERCADOS, T I E N D A S , 
PUESTOS, ETC. 
Embutidos, 0 kilos; Pescados, 660 kilos; Bacalao, 85 kilos. 
Tutal de desinfeiciones practicadas.. . 
Ropas de todas clases esterilizadas.. . 
Desinfecciones practicadas 4 pet ic ión 
de las Autoridades facultativas ó de-
bidas á la in ic ia t iva del Laboratorio. 
I d . i d . á pet ición de los particulares, . 







Establecimientos particulares ' » 
Institutos municipales. . . . ) 
Casas -le socorro ) 
B e n e f i c e n c i a 
C A S A S X)£ S O C O R R O 
Número de Distritos para el servicio m é l i c o en que 
se halla dividida la ciudad , . 6 
Idem de casas de Socorro. . . . , 1 
SERVICIOS PRESTADOS D U R A N T E E L MES 
Enfermos asistidos á domicilio. . . . 10 
Idem en consulta general » 
Accidentes socorridos 189 
Partos y abortos asistidos » 
A S I S T E N C I A D O M I C I L I A R I A 








R u r a l . . 
Totñl. 
O ae w 
E 3 a 


























































No asisten á 
ellas. 
Recetas despachadas 
Asistencia domicil iaria . 950 
Hospital y Casa Refugio . 198 
Asilo de las Hermanitas de 
los pobres . . . 18 
T O T A L . 1.166 
H O S P I T A L D E S A N J U A N 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. . - ¡ o ^ ^ 
„ . - t T r a u m á t i c a s . . . Quirúrgicas.. ^0tXfiB 
Existencia 















cu rac ión 











en t ra ta-
miento 
H O S P I T A L D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas, . . j lníecto-contagiosas. 
(Ut ras 
fiaríitenda en 
31 de Juít'o 
de 1920 





Mortalidad por mil. . 
Por 
curación 
S A L I D A S 
Por muerte 
VAR. H E M . 
1 4 






VAR. H E M 
Hospic io y H o s p i t a l provinciales con Colegio de sordo-mudos 
M i l » — n i m i 
M O V I M I E N T O D E ACOGIDOS 
Número de acogidos en 1.° de 
mes 
Entrados. 
Suma. . . . 
Baias )Por defaiición 
J ' ) Por otras caucas.. . . 
TOTAL. 

























M O V I M I E N T O DE E N F E R M E R I A 
Existencia en 1.° de mes.. . 
Entrados. . . . . . . . 
Suma, . . . 
Curados. 
Muertos. 
TOTAL. . . F 
Existencia en fin de mes, . . 
Enfermedades comunes. . . , 
Idem infecciosas y contagiosas. 



























G A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
Número de acogidos en 1.° de mes. . . 
Entrados. 
Suma. . . 
B a j a s . l S 0 r d f Í U n C Í Ó n ' ' J rPor otras causas 
TOTAL. 















L a enfermería de esta casa forma parte del Hospital de San Juan. 
Mortalidad por 1.000 acogidoe, ancianos, 00 00; ancianas, 16 66; niñas, 00 00; total, 6'13 











G a s a provincial de E x p ó s i t o s 
Exis tencia en 1.° de mes. 
Ent radas . 
Suma. . 
Salidas y òa- < Por d e f u n c i ó . . 
jdS I Por otras canssB. 
Existencia en fin de ms 
Laclados con KlntQTViOQ. . . . 
nodriza. . f Externos . . . • 
! rr . * n ~ \ In t e rnos . 
Has ta 1 a ñ o . . . ( E x t t r n o B 
Falle-] n i * A * i In te rnos . 
C Í d 0 S . . ] D 6 l * * & f í 0 * ' • { E x t e r n e s 
í r\ jt i A * \ In te rnos . 
De m á s de 4 afios. {-E, , A 
\ f Exte rnos 













































00 O) CD * CO 
SCUB 
0g ep s-fca OQ 
sons 
OQ V 6f 9a 
son» A A A A A 
SOU'B 
08 ? OS ea 
m ço o « T— 
son® 
05 ep saaoaem 
ÍD |> CO t-( A C"( 






















Albergues nocturnos munic ipa les 
ALBERGUES 
Alojamiento de pobres 






• •- i oí 
tí-




Raciones suministradas por la T i e n d a - ñ s i l o ( i) 
.S as 
De pan . , . . 
De sopa. , . 
De bacalao. , 
De cocido. . , 
De carne cocida. 
De callos. . , 
V i n o . , . . 
T O T A L . 
(1) Cerrada temporalmente. 










Niños laclados \ Hembras 
Tolal. . . . 





O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s 
m o z N m o s 
Durante el mes de Agosto no se han registrado en esta 
Ciudad n i n g ú n incendio. 
V e h í c u l o s matr iculados 
Existencia ec 
31 Ju l i o . . . . . 
Matriculados 
en mes Agto. 
S U M A , . 
Inut i l izados. . 
Existencia en 
31 Agesto , 
AUTOMO 
VILES 
C O C H E S 
» 118 
6 42 
» » 177 0 42| 4 7 
'umbrado p ú b l i c o 
N U M E R O D E L U C E S 











ñlumbrado por petróleo 
De toda la 
noche 
504 27 
I n s p e c c i ó n de cal les 
Acometidas á la a lcan ta r i l l a . 
Blanqueo y p i n t u r a de edif icios. 
Dem liciones. . . 
Relleno de terrenos. 
R e p a r a c i ó n de calles 
Idem de retretes. . 











C E M E N T E R I O S 





O Ï TOTAL 
•J ? SEXO' 
~ 
a e 
S 49 39 SÍ 
Concesiones otorgadas por el Ryuntamiento 
C E M E N T E R I O S 
S E P U L T U R A S C O N C E D I D A S 









T R A S 
PASOS 




S a n J o c ó . . . . . . 
G e n e r a l a n t i g u o 
( c l a u s u r a d o ) . . 
MONTE D E P I E D A D D E L C I R C U L O CiTÚLICO D E O B R E R O S 
E M P E Ñ O S 
I n t e r é s c o b r a d o p o r l o s p r é s t a m o s 6 p o r 100 
N ú m e r o t o t a l d e e m p e ñ o s n u e v o s y r e n o v a c i o n e s 
s o b r e a l h a j a s y r o p a s d u r a n t e e l m e s . . . . . 157 
I m p o r t e t n p e s e t a s d e l o s m i s m o s 9 ,032 0 0 
Clasificación por operaciones 
P r é s t a m o s s o b r e 
a l h a j a s . . . . 


















8 4 2 








Clasificación por cantidades 
D e 2 á 
D e 26 á 
D © 76 á 
D e 151 á 
D e 251 á 
2 5 p e s e t a . 
7 6 i d . 
1 5 0 
260 
1 .250 
D e 1 251 á 2 .500 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 


















5 9 8 
2 6 9 
1750 
D E S E M P E Ñ O S 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de a l h a j a s . 
I m p o r t e e n p e s e t a s d e l o s m i s m o s . . 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de r o p a s . . 
I m p o i t e e n p e s e t a s d e los m i s m o s . . 
89 
2 . 7 5 B C 0 
54 








7 6 k 
151 á 
251 á 
2 5 p e s e t a s 
7 5 i d . 
D e 1251 á 
150 
2 5 0 
1.250 
2 5 0 0 
i d . 
i d . 
i d . 











7 9 5 









N ú m e r o d e p a r t i d a s de a l h a j a s v e n d i d a s . . . 0 0 
I m p o r t e d e l a s m i s m a s e n p e s e t a s . i OOOO'OO 
N ú m e r o d e p a r t i d a s de r o p a v e n d i d a 0 0 
I m p o r t e de l a s m i s m a s e n p e s e t a s . . . . . . . 0 0 0 
Clasificación por cantidades de las partidas vendidas 
D e 2 á 
D e 26 á 
D e 76 á 
D e 151 á 
D e 251 á 
2 5 p e s e t a s 
7 5 i d . 
150 i d . 
2 5 0 i d . 
1 2 5 0 i d . 
D» alhajas 
Partidas Pesetas 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 
S« ropas 
Partidas Pesetas 
D í a s d e l m a s e n q u e s e h a n h e c h o m a y o r n ú m e r o de p r é s -
t a m o s , 7 , 1 7 , 19 y 2 4 . 
CAJA D E A H O R R O D E L C I R C U L O CATÓLICO D £ O B R E R O S 
I N T E R É S P A G A D O Á LOS I M P O N E N T E S . 3 y 3 1 [2 POR 100 
N ú m e r o de i m p o s i c i o n e s n u e v a s 73 
I d e m p o r c o n t i n u a c i ó n 4 8 2 
T o t a l d e i m p o s i c i o n e s 6 5 5 
I m p o r t e e n p e s e t a s 233 .620 04 
I n t e r e s e s c a p i t a l i z a d o s » 
N ú m e r o de p a g o s p o r s a l d o . . . . . . . 39 
I d e m á c u e n t a . . . . . . . . . . . . . 3 0 0 
T o t a l d e p a g o s . 339 
I m p o r t e ó n p e s e t a s . 181 .275'07 
S a l d o e n 31 de A g o s t o de 1 9 2 0 . — P t a s . . 4 .351 .721 '04 








Menores ae 1 4 años. 
Sirvientes 
Jornaleros y artesanos 
Empleados 
Militares graduados. . 
Idem no graduados. . 
Abogados 
Médicos y Farmacéut icos 
Otras varias clases. . . 
Gobierno civil en distintos conceptos 

























































M O V I M I E N X O E C O N Ó M I C O 
àlt iraoiSDis 7 eug&a «a U prepiidad iam«U« 
Durante P1 mes de Agosto se kan inscrito en el Registro 
de la propiedad catorce contratos de compra-venta y uno de 
prés tamo hipotecario sobre fincas situadas en el t é rmino 
municipal de esta ciudad, resultando los siguientes datos: 
Rústicas 
N ú m e r o de las fincas ven-
didas 
Superficie total de l a s 
mismas 
Importe total de la vente 
N ú m e r o de las fincas h i -
potecadas 
Superficie total de l a s 
m i s m a s . . . 
Total cantidad prestada.. 
I d . i d . garantida. 
I n t e r é s medio de los prés 
tamos 
12 H 18 á . 41 c. 
72.148 PUs. 62 c 
3462m.76dms c. 
18.569 Ptas. 11 c, 
0.0000 i d . 
5'50 0To 
Urbanas 
835 m. c, 66 c. 
75.800 ptas 
0 
00 mts. es. 00 c 
00 000 ptas. 
C0 0O0 i d . 
0 °U id . 0[o 
INSTRUCCION PRIMARIA 
ESCUELAS 
DE N I Ñ O S 
s|i Graduadas., 
s 




Graduadas. . . 
Adultos. 
DE N I Ñ A S 
OS / EÈ3 í 
: | ) Graduadas., 
s i Uni ta r ias . . 




N U M E R O D E 













M O V I M I E N T O D E B I B L I O T E C A S 


















nis lor ia 
86 
Eneiclopedias 
y per iódicos 
156 
A C C I D E N T E S F O R T U I T O S 
N ú m e r o d e h e c h o s 1 8 9 
T O T A L E S . . 
Edades 
Hasta 5 años . . 
De 6 á 10 años. 
De 11 á 15 i d . . 
De 1G 4 20 i d . . 
De 21 à 26 i d . . 
De 26 á 30 i d . 
De 5«1 á 35 i d . 
De 3 6 á 40 i d . • 
De 11 á 45 i d . . 
De 46 á 60 i d . . 
De 51 á 65 i d . . 
De 56 á 60 i d . . 
Da 61 en adelante 
Sin clasificar. . 





















































































Mineros . . . 
Canteros. . . . 
Ferroviarios.. 
Electricistas. 







Jornaleres . . 
Sirvientes. , . 
Otras profesiones. 
Sin profesión. . 
No consta. . . 
Causas 
Caída de vehículo 
ó caballo. . . 
Idem de andamios 
Por el t rec. . . 
Por arma de fuego 
Máquinas y herra 




No consta. . . 
VÍCTIMAS 
MUERTOS 


















































ÍGGidsates del trabajo legistpados en el lobiefno gíyII de la provincià 
N ú m e r o d e h e c k o s 2 2 
igtscedsates j olssiñeieija de hs TioUmas 
Por su sexo 
Por 5U estado civil. 
Solteros 
Casados. 
De la p rov inc ia 
Por su naturaleza. 
I De la capital . . . . 
\ D e l o s d e m á s 
( Ayuntamientos 
De 3 á 3'49 
De 3'50 á 3'99 





Por su edad 
De 14 á 15 años 
De 16 á 17 años 
De 18 á 40 años , . . . . . . 
De 41 á 60 
Más de 60 id 
Por el salario ó computación á metálico 
que tuvieron 
De 2 á 2 49 i d 
i d . . . . . . . 
i d . . . . . . 
id 
á 5l99. 
á 6 99 i d . . . . . . . * . 
á 7 99 i d 
á B ^ Q . i 
De 10 en adelante 




Jueves • • • 
Yiernes. 
Sábado. . . 
Domingo 
Por la hora en que ocurrieron 
En las seis primeras horas del d ía . . 
A las nueve 
A las diez 
A las once . . . . . . . . . . 
A las doce . • • 
A l a s catorce. . . . . • . • < 
A las diez y seis. . . / . . « 
A las diez y ocho. 
De las veinte en adelante. . . . 
















áateeeáeates 7 el&sifioadóft de las Tietimas 
No consta. 
Por las horas de jornada 
Ocho horas 
Diez horas 
Por la Industria á que el trabajo del 
obrero pertenecía 
Minas, salinas y canteras. . . . • 
Í
' Trabajos en piedra 
Albañ i les . . . . 
Carpinteros. . . 
Industrias e léc t r icas 
Idem del l i b r o . . . . . . . . 
Idem del vestido 
Idem de transporte . . . . . . 
Idem de la o rnamen tac ión . . . 
Jornaleros, braceros, peones, etc., < 
individuos sin indicac ión de una 
profesión d e t e r m i n a d a . . . . . 
A C C I D E N T E S Y SUS C O N S E C U E N C I A S . 
Por la causa productora 
Motores. . . . . . . . . . 
M á q u i n a s - h e r r a m i e n t a s . . . . • 
Herramientas de mano . . . . 
Transmisiones y otros ó r g a n o s . . 
Ascensores y elevadores. . . . . 
Carga y descarga 
Caída de objetos 
Oaida del obrero 
Causas varias . 
Causas desconocidas 
Calificación y lugar de las lesiones 
C a b e z a . . . . . . 
í Tronco 
Leves , . . 'Miembros superiores 
i l d e m inferiorep. . . 
\Generales. . . . . 
Graves,—Lugar desconocido. . . 
Desconocidas . . . . . . . . 













































r E L I T O s 
Contra las personas 
Lesiones.. . 
Otros delitos 
Contra la propiedad 
Hurto 
Estafas y otros engaños, . . 
Contra la honestidad 
Escándalo público 
Blasfemia 
Contra el orden público 
Desórdenes públicos. . . . 
Blasfemias 











OOüVrB-JTIDOS EKT D I A S D13 
TRABAJO FIESTA VÍSPEEi DE FIESTA 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R L A G U A R D I A M U N I C I P A L 
Detenciones 
Por heridas 0 
Por hurto y robo 11 
Por sospechas de idem. . . . . . . 1 
Por estafa ! 0 
Por orden superior 3 
Por desacato 0 
Por escándalo 12 
Por cometer actos deshonestos 0 
A u x i l i o s 
A varias autoridades . 1 
A particulares. 2 
E n la casa de socorro 28 
E n farmacias 0 
E n casos de incendio . . 2 
Suma y sigue. 60 
Suma anttricr. . 60 
C r i a t u r a s e x t r a v i a d a s 
Niños. i 
Niñas o 
Reconvenciones por infringir 
las Ordenanzas municipales 
Personas 57 
Automóv i l e s o 
Bicicletas. , , o 
Coches de punto . o 
Carros ñ 
A dueños de perros 1 
TOTAL GENERAL. . . . 1 1 9 
M O V I M I E N T O P E N A L 
N ú m e r o de reclusos fijos. . . . . . 
Idem id . de t r áns i t o rematados. 
Idem id . á dispoeioión de las Autoridades 
TOTAL 











En 31 de Agosto 
672 
672 
C L A S m C A C l O N 






De 23 á 30 años. 
De 31 á 40 id . . . 
De 41 à 50 id. . 
De 51 á 60 id . . . 
TOTAL. 
Por iüstmoción elemental 
Saben leer. 
Saben leer y escribir . . . 
No saben l e e r . . . . . . . 
TOTAL 
Búmero de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Por primera vez . . . . . 
Reincidentes . . 
TOTAL , ' . 


















































456 24 480 19 461 
268 6 264 9 255 
198 18 216 10 206 

















































































157 1 168 1 157 






























33 0 33 1 32 
MOVIMIENTO C A R C E L A R I O 
Número de reclusos cumpliendo condeha 
Número de reclusos de tránsito rematados. 
Idem id. á disposición de las Autoridades 
TOTAL. 
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En Si da Ago to 




Ea 31 da Agoito 




En 31 á» Agolío 




i.n | ] de Agüito 




£n SI da Agosto 


























Número de reclusas fijas 
Número de reclusas de tránsito rematadas 
Idem id, á disposición de las Autoridades. 
TOTAL. 
Kn 31 de Julio 
10 
A l t e s Suma 
11 
B a j a s En SI de Ago ¿o 
C L A S I F I C A C I O N 






De menos de lo años . 
De lo á 15 años . 
De 18 á 22 id . 
De 23 á 30 id . . 
De 31 á 40 id 
De 4 1 á 50 id .. 
De 51 á 60 id . . 
De más de 6o años 
TOTAL 
For instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir 
No saben leer . . . . . 
TOTAL . . . . . . 
Húmero de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez 
Por segunda id ... . ... 
Por tercera id 
Por más de tres veces 
TOTAL, 
RBOI/CTSA.S F I J A S 
A R RESTOS BÜBERNATIVOS 
O 
PROCESADAS ARRESTO MAYOR PRISIOH C0RRECCIOHAL 
Servicio de i d e n t i f i c a c i ó n 
N.0 de los reclusos reseñados antropométrica.te 
Idem de los comprobados (1) 
Idem de los identificados (2). . . . . . . 
Idem de los fotografiados 































Burgos, 28 de Noviembre de 1920 
E l Jefe de Estadística, FEDERICO CAMARASA. 
TOTAL 
11107 
(1) Individuos que han pasado dos ó na^ s veees por el Gabinete antropométrico con el mismr nombru. 
(3) Ideaa idea dando nombre distinto. 
